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Ⱦɦɢɬɪɨɒɟɜɱɭɤ
ɉɈɅȱɌɂɁȺɐȱəɀɂɌɌəȼɄɈɇɌȿɄɋɌȱȻȱɈɉɈɅȱɌɂɄɂ
ɋɈɐȱȺɅɖɇɈɎȱɅɈɋɈɎɋɖɄɂɃȺɇȺɅȱɁ
ɋɬɚɬɬɹɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɩɪɨɛɥɟɦɿ ɩɨɥɿɬɢɡɚɰɿʀɠɢɬɬɹ ɜɦɟɠɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ
Ɂɜɟɪɧɭɬɨɭɜɚɝɭɧɚɡɜ¶ɹɡɨɤɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɿɡɨɪɝɚɧɿɰɢɫɬɢɱɧɢɦɢɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦɢɞɟɪɠɚɜɢɌɚɤɨɠɭɫɬɚɬɬɿ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɨɚɧɚɥɿɡɨɫɧɨɜɧɢɯɬɢɩɿɜɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɚɹɤɚɞɦɿɧɫɬɪɚɬɢɜɧɿɬɚɸɪɢɞɢɱɧɿɪɟɝɭɥɹɰɿʀ
ɹɤɬɚɧɚɬɨɩɨɥɿɬɢɤɚ ɹɤ ɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɬɚ ɹɤ ɿɦɭɧɿɡɚɰɿɹɈɤɪɟɦɢɦɚɫɩɟɤɬɨɦ ɽ ɪɨɡɝɥɹɞ
ɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɜɩɥɢɜɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɧɚɫɭɱɚɫɧɢɣɩɭɛɥɿɱɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɳɨɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɮɟɧɨɦɟɧɿɦɟɬɪɨ
ɩɨɥɿɫɭɆȽɚɪɞɬɿȺɇɟʉɪɿ
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɚɠɢɬɬɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɫɜɿɬ ɬɚɧɚɬɨɩɨɥɿɬɢɤɚ ɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɜɢɪɨɛ
ɧɢɰɬɜɨɿɦɭɧɿɡɚɰɿɹ
6KHYFKXN'7KHSROLWLFL]LQJRIOLIHLQFRQWH[WRIELRSROLWLFDOSKLORVRSKLFDODQDO\VLV
7KHDUWLFOHLVGHYRWHGWRWKHSUREOHPRISROLWLFL]LQJWKHOLIHLQWKHIUDPHRIPRGHUQELRSROLWLFDOSDUDGLJP
7KH SROLWLFV LV GHWHUPLQLQJ DV PDQDJHPHQW RU PDQLSXODWLRQ WKH ELRORJLFDO QDWXUH ZLWKLQ ELRSROLWLFDO
SDUDGLJP7KXVWKHJHQHUDOWHQGHQF\RISROLWLFDOZRUOGLVSROLWLFL]LQJWKHOLIH:HVKRXOGDOVRPHQWLRQWKH
SRVVLELOLW\ WR LQWHUSUHW WKH ELRSROLWLFV DV D NLQG RIPHWKRGRORJLFDO RU UHVHDUFK SHUVSHFWLYH LQ FRQWH[W RI
DQDO\]LQJWKHSROLWLFV$XWKRUSD\VDWWHQWLRQWRWKHFRQQHFWLRQVEHWZHHQELRSROLWLFVDQGRUJDQLVWLFWKHRULHVRI
VWDWH7KHSURPRWLRQRIELRSROLWLFVUHYHDOVQDWXUDOFRQGLWLRQVRISROLWLFDOOLIH,W¶VPDQLIHVWHGDVDZDUHQHVVRI
WKHUHSUHVHQWDWLYHVRISRZHUWKDWWKH\PDQDJHSRSXODWLRQDQGWKXVWKHFRQFHSWRISROLWLFDOFDQEHUHGXFHGWR
VXFKFRQFHSWVDVIHUWLOLW\PRUWDOLW\JURZWKKHDOWKUHWLUHPHQWHWF$OVRLQWKHSUHVHQWDUWLFOHLW¶VDQDO\]HGWKH
PDLQW\SHVRIELRSOLWLFVELRSROLWLFVDVDGPLQLVWUDWLYHDQGMXULGLFLDOUHJXODWLRQVDVH[DPSOHZHFDQQDPH
WKHUHJXODWLRQVFRQFHUQLQJWKHUHVHDUFKHVRI'1$FORQLQJSKDUPDFHXWLFDQGRWKHUVDVWDQDWRSROLWLFV
WDQDWRSROLWLFV LV WKHPRVW H[SUHVVLYHSUHVHQWDWLRQRIQHJDWLYHGLPHQWLRQRIELRSROLWLFV7KHSKHQRPHQRQ
RI WDQDWRSROLWLFVDULVHVIURPWKHELRSROLWLFDO LQWHUSUHWDWLRQRIPRGHUQLW\0)RXFDXOWDQGSKLORVRSKLFDO
LQWHUSUHWDWLRQRIWRWDOLWDULVP+$UHQGW7KHLGHDRIWDWDWRSROLWLFVLVGHYHORSLQJE\*$JDPEHQZLWKLQKLV
VRFLDODQGSKLORVRSKLFDOSURMHFWRIKRPRVDFHUDVELRSROLWLFDOSURGXFWLRQSURGXFWLRQPHWKRGWKURXJK
ZKLFKWKHVRFLDOLW\LVSURGXFHGDQGDVLPPXQL]DWLRQLQWKHIUDPHRIVXFKFRPSUHKHQVLRQWKHFRQVWDQW
WKUHDWRI OLYLQJLQ WKHPRGHUQZRUOG LVSRVWXODWHG,W¶VDOVRVWDWHG WKDW WRRYHUFRPHWKLV WKUHDWZHVKRXOG
XVHWKHPHWKRGRILPPXQL]DWLRQZKLFKKDVXQGHUVWRRGLQELRORJLFDODVSHFWSURWHFWLYHUHDFWLRQRIWKHERG\
DJDLQVWGLVHDVHDQGVRFLDODQGMXULGLFLDODVSHFWDVWKHSURWHFWLRQRILQGLYLGXDOVIURPH[SRVXUHWRFHUWDLQ
OHJDOUXOHV7KHSDUWLFXODUDVSHFWRIWKHDUWLFOHLVDQDOLV\VRITXHVWLRQFRFQFHUQLQJWKHELRSROLWLFDOLPSDFW
RQWKHPRGHUQSXEOLVSDFHZKLFKLVPDQLIHVWLQJWKURXJKWKHSKHQRPHQRQRIPHWURSROLVɆ+DUGW$1HJUL
Key words:ELRSROLWLFVOLIHSROLWLFDOZRUOGWDQDWRSROLWLFVELRSROLWLFDOSURGXFWLRQLPPXQL]DWLRQ
ɒɟɜɱɭɤȾɉɨɥɢɬɢɡɚɰɢɹɠɢɡɧɢɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɛɢɨɩɨɥɢɬɢɤɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡ
ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɨɥɢɬɢɡɚɰɢɢ ɠɢɡɧɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɛɢɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɵȺɜɬɨɪɨɛɪɚɳɚɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɫɜɹɡɶɛɢɨɩɨɥɢɬɢɤɢɫɨɪɝɚɧɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ɍɚɤɠɟ ɜ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟɬɢɩɵ ɛɢɨɩɨɥɢɬɢɤɢ ɛɢɨɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɚɤ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟɪɟɝɭɥɹɰɢɢɤɚɤɬɚɧɚɬɨɩɨɥɢɬɢɤɚɤɚɤɛɢɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɨɢɤɚɤɢɦɦɭɧɢɡɚɰɢɹɈɬɞɟɥɶɧɵɦɚɫɩɟɤɬɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɜɨɩɪɨɫɚɨɜɥɢɹɧɢɢɛɢɨɩɨɥɢ
ɬɢɤɢɧɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɩɭɛɥɢɱɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɱɬɨɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɮɟɧɨɦɟɧɟɦɟɬɪɨɩɨɥɢɫɚɆɏɚɪɞɬ
ɢȺɇɟɝɪɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɛɢɨɩɨɥɢɬɢɤɚɠɢɡɧɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣɦɢɪɬɚɧɚɬɨɩɨɥɢɬɢɤɚ ɛɢɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɢɦɦɭɧɢɡɚɰɢɹ
ȼɢɡɧɚɱɚɸɱɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɧɟɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɩɨɫɨɛɢɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɛɭɬɬɹɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɞɥɹɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿɜɚɠ
ɤɨɨɛɿɣɬɢɭɜɚɝɨɸɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɭɹɤɮɨɪɦɭɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɤɢɳɨɬɪɚɤɬɭɽɩɨɥɿɬɢɱɧɟɱɟɪɟɡɩɪɢɡɦɭɛɿɨ
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨɄɨɧɰɟɩɬ³ɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢ´ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɹɤɨɞɢɧɿɡɤɥɸɱɨɜɢɯɫɭɱɚɫɧɨʀɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɭɸɱɢɧɨɜɢɣɟɬɚɩɪɟɮɥɟɤɫɿʀɧɚɞɩɪɨɛɥɟɦɨɸɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɊȿɫɩɨɡɿɬɨɉɪɨɬɟɞɪɚɠ
ɥɢɜɢɦɢɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɩɢɬɚɧɧɹɱɢɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɚɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɪɟɚɥɶɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɚɱɢɥɢɲɟɽɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ
ɱɢɡɚɝɚɥɨɦɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɸɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɽɸɫɭɱɚɫɧɨɝɨɫɬɚɧɭɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɫɜɿɬɭ"ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɧɚɤɨɪɢɫɬɶ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɥɢɲɟɞɨɫɩɨɫɨɛɭɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɩɨɥɿɬɢɤɢɦɨɠɟɛɭɬɢɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɡɿɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦɤɨɥɢɩɪɨɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɿɫɬɶɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶɿɬɞɝɨɜɨɪɹɬɶɱɟɪɟɡɩɪɢɡɦɭɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯɊɚɡɨɦɡ ɬɢɦɦɚɽɦɨɬɭɬɫɩɪɚɜɭ ɿɡɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿɽɸɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɀȾɟɥɟɡɀȻɨɞɪɿ
ɣɹɪɉɨɫɬɚɽɩɪɨɛɥɟɦɚɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯɩɟɜɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɮɚɤɬɿɜɳɨ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ³Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɽɫɯɨɩɥɟɧɧɹɭɮɨɪɦɿɱɚɫɨɜɢɯɫɟɪɿɣɧɟ
Ⱦɦɢɬɪɨɒɟɜɱɭɤ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
ɫɬɿɥɶɤɢɞɚɧɢɯɫɤɿɥɶɤɢɫɨɰɿɚɥɶɧɿɚɤɬɢɜɦɢɪɚɧɧɹɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɤɭɩɿɜɥɹɩɪɨɞɚɠɿɬɞɚɬɚɤɨɠɧɚɩɪɭɝɢ
³ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ´ɿ³ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ´ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɨɧɚɡɞɚɬɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢɫɨɰɿɚɥɶɧɿɫɬɨɫɭɧɤɢɜɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣɿɡɦɿɧɨɫɤɿɥɶɤɢɬɿɥɶɤɢɰɟɪɨɛɢɬɶɦɨɠɥɢɜɢɦɫɯɨɩɥɟɧɧɹɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɫɬɿɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ
ɩɭɛɥɿɱɧɿɫɬɶ´>F@ȼɿɞɬɚɤɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨɪɿɜɧɹɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɞɨɪɟɚɥɶɧɢɯ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɱɢɧɚɜɿɬɶɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɫ
ɬɿɳɨɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹɧɚɞɚɧɿɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ
ɍɦɟɠɚɯɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɩɨɥɿɬɢɤɚɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɱɢɧɚɜɿɬɶɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɹɛɿɨ
ɥɨɝɿɱɧɨɸɩɪɢɪɨɞɨɸɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɥɸɞɢɧɢɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɡɚɝɚɥɶɧɨɸɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɫɜɿɬɭ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɨɥɿɬɢɡɚɰɿɹɠɢɬɬɹɈɪɝɚɧɿɱɧɟɠɢɬɬɹɧɚɛɭɜɚɽɫɬɚɬɭɫɭɤɨɪɢɫɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɳɨɦɨɠɟɛɭɬɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣɭɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɰɿɥɹɯȾɨɰɶɨɝɨɦɨɠɟɦɨɞɨɞɚɬɢɫɭɩɟɪɟɱɤɢɞɪɭɝɨʀɩɨɥɨɜɢɧɢɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹ
ɞɨɜɤɨɥɚɩɨɧɹɬɬɹ³ɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢ´ɹɤɿɦɚɥɢɡɚɝɚɥɨɦɧɚɭɤɨɜɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹɩɟɪɟɞɭɫɿɦɭ
ɦɟɠɚɯɬɚɤɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɹɤɫɨɰɿɨɛɿɨɥɨɝɿɹɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɹɚɥɟɱɚɫɬɨɧɚɛɭɜɚɥɢɣɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɢɦɿɪɭɨɫɤɿɥɶɤɢɩɨɜ¶ɹɡɭɜɚɥɢɫɹɿɡɪɭɯɚɦɢɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɪɚɫɢɡɦɨɜɿɫɟɤɫɢɡɦɨɜɿɬɚɜɢɤɥɢɤɚ
ɧɢɦɧɢɦɢɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɧɟɪɿɜɧɨɫɬɹɦɬɨɳɨȼɤɨɧɬɟɤɫɬɿɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɜɚɪɬɨɡɜɟɪɬɚɬɢɭɜɚɝɭɧɚɧɨɜɿɮɨɪɦɢ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɨɥɿɬɢɤɢɳɨɜɢɪɨɫɬɚɸɬɶɧɚʉɪɭɧɬɿɧɨɜɢɯɮɨɪɦɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɚɰɿʀɬɚɬɜɨɪɟɧɧɹɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɳɨ
ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɶɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭɜɚɧɧɹɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿɜɦɟɠɚɯɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ
Ɉɤɪɟɦɨɜɚɪɬɨɡɝɚɞɚɬɢɩɪɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɹɤɩɟɜɧɨʀɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀɱɢɞɨɫɥɿɞ
ɧɢɰɶɤɨʀɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɜɪɚɦɤɚɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɨɥɿɬɢɤɢȼɢɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɳɨɫɶɧɚɤɲɬɚɥɬɛɿɨɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿʀɹɤɧɚ
ɩɪɹɦɭɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɳɨɫɬɚɜɢɬɶɡɚɦɟɬɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɬɚ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦɢɿɦɚɽɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɩɪɢɱɢɧɢɿɮɨɪɦɢɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɌɚɤɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɦɟɠɚɯɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɿ ɫɮɟɪɢɛɿɨɥɨɝɿʀ
ɟɬɿɨɥɨɝɿʀɝɟɧɟɬɢɤɢɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀɱɢɛɿɯɟɜɿɨɪɢɡɦɭɌɅɟɦɤɟɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɬɪɢɡɚɝɚɥɶɧɢɯɚɫɩɟɤɬɢɬɚɤɢɯɛɿɨ
ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɨɩɟɪɲɟɭɫɿɜɨɧɢɩɪɢɣɦɚɸɬɶɳɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿɞɿʀɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶɫɹɛɿɨɥɨɝɿɱ
ɧɢɦɢɱɢɧɧɢɤɚɦɢɹɤɿɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɞɚɧɿɩɨɞɪɭɝɟɫɭɬɧɿɫɬɶɰɶɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩɪɚɤɬɢɱɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢ
ɜɢɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɹɤɚ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢ ɩɨɬɪɟɬɽ ɬɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞ
ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɿɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɨɝɨɜɿɧɩɪɚɝɧɟɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɨɩɢɫɭɜɚɬɢɮɨɪɦɢɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɩɨɜɟ
ɞɿɧɤɢɬɚɩɪɨɰɟɫɢɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ>F±@ɉɟɜɧɢɦɜɚɪɿɚɧɬɨɦɬɚɤɨɝɨɛɿɨɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ
ɽɪɨɡɪɨɛɤɢɰɿɥɿɫɧɢɯɤɨɧɰɟɩɰɿɣɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɠɢɬɬɹɥɸɞɫɬɜɚɳɨɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɜɦɟɠɚɯɟɜɨɥɸɰɿɨɧɿɡɦɭ
əɤ ɩɪɢɤɥɚɞ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɦɨɠɟɦɨ ɧɚɡɜɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɎɪɟɧɫɢɫɚɎɭɤɭɹɦɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɜɢɜɱɟɧ
ɧɸɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭȼɚɠɥɢɜɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɪɢɱɢɧɢɧɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɣɪɟɝɪɟɫɭɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɧɚɞɚɽɬɶɫɹɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɹɦɋɚɦɟɜɨɧɢɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦɧɚɹɤɨɦɭɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɟɜɨɥɸɰɿɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɮɨɪɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɥɸɞɫɬɜɚȾɥɹ
ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹɰɢɯɭɧɿɜɟɪɚɫɚɥɿɣɎɭɤɭɹɦɢɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɞɨɞɨɫɹɝɧɟɧɶɫɭɱɚɫɧɨʀɛɿɨɥɨɝɿʀɛɭɞɭɱɢɩɟɪɟɤɨɧɚ
ɧɢɦɳɨ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɞɚɬɤɢ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭɅɸɞɫɶɤɚ ɩɪɢɪɨɞɚ
±ɰɟɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɫɬɚɧɰɿɹɜɢɹɜɥɟɧɧɹɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɿɞʉɪɭɧɬɹɩɨɥɿɬɢɤɢɜɿɞɲɬɨɜɯɭɸɱɢɫɶ
ɜɿɞɧɟʀɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɨɲɭɤɞɠɟɪɟɥɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɋɩɿɥɶɧɿɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɡɚɞɚɬɤɢɡɝɿɞɧɨɡɎɎɭɤɭɹɦɨɸɧɟɞɟɬɟɪɦɿɧɭɸɬɶɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɩɪɨɬɟɜɨɧɢɮɨɪɦɭɸɬɶɿɨɛɦɟɠ
ɭɸɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɦɨɠɥɢɜɢɯɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ>@
ɇɟɛɟɡɩɟɤɚɫɭɱɚɫɧɨʀɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɦɨɠɟɛɭɬɢɩɨɬɪɚɤɬɨɜɚɧɚɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɫɬɢɪɚɧɧɹɦɟɠɦɿɠɩɪɢɪɨɞɧɢɦ
ɿɥɸɞɫɶɤɢɦȼɬɪɭɱɚɧɧɹɜɩɪɢɪɨɞɭɬɚʀʀɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɧɚɩɪɢɤɥɚɞɝɟɧɧɚɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹɩɿɞɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɿɞ ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɪɨɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɚɬɨɦɭ ɜɢɧɚɣɞɟɧɧɹ ɹɞɟɪɧɨʀ ɡɛɪɨʀ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɟɤ
ɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɭɤɪɢɡɭɳɨɦɚɽɧɚɫɥɿɞɤɢɞɥɹɛɭɬɬɹɫɭɱɚɫɧɨʀɥɸɞɢɧɢɏɚɧɧɚȺɪɟɧɞɬɧɚɩɪɢɤɥɚɞɜɤɚɡɭɽɧɚ
ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɭ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸɩɪɢɪɨɞɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɨɧɚɛɭɜɚɽ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀɥɸɞɫɶɤɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹȼɿɞɬɚɤɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶɩɨɱɢɧɚɽɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹ
ɧɟɩɪɢɪɨɞɧɢɦɡɪɨɫɬɨɦɬɨɝɨɳɨɽɩɪɢɪɨɞɧɢɦɇɚɫɩɨɫɬɿɣɧɨɩɨɱɢɧɚɽɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɬɢɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿɫɬɶ
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜɳɨɧɟɞɨɥɚɽɬɶɫɹɧɚɜɿɬɶɬɟɯɧɿɱɧɢɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɥɸɞɫɶɤɢɦɢɫɩɪɚɜɚɦɢ>F±@
ɍɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɜɢɹɜɥɹɽɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿɭɦɨɜɢɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɛɭɬɬɹɃɞɟɬɶɫɹɩɪɨɩɟɜɧɟɭɫɜɿɞɨɦ
ɥɟɧɧɹɜɥɚɞɰɹɦɢɳɨɭɩɪɚɜɥɹɸɬɶɜɨɧɢɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦɩɨɩɭɥɹɰɿɽɸɚɜɿɞɬɚɤɩɨɥɿɬɢɱɧɟɦɨɠɧɚɪɟɞɭɤɭɜɚɬɢ
ɞɨɬɚɤɢɯɩɨɧɹɬɶɹɤɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɿɫɬɶɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶɩɪɢɪɿɫɬɡɞɨɪɨɜ¶ɹɫɬɚɪɿɫɬɶɬɨɳɨɋɚɦɟɰɿɩɨɧɹɬɬɹɧɚ
ɛɭɜɚɸɬɶɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɣɅɸɞɢɧɚɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɩɨɫɬɚɽɹɤ
ɮɨɪɦɚɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɠɢɬɬɹɳɨɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɹɦɡɛɨɤɭɜɥɚɞɢɚɡɿɧɲɨɝɨ±ɹɤɬɨɣɯɬɨɡɞɿɣɫɧɸɽ
ɩɨɫɬɿɣɧɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɠɢɬɬɹɦȻɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɩɨɪɨɝɨɦɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɫɜɿɬɭɩɨɫɬɚɽ³ɬɿɥɨɡɚɧɭɪɟɧɟɜɩɪɨɫɬɿɪ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ´ɹɤɳɨɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹɜɢɪɚɡɨɦɡɩɪɚɰɿɆɎɭɤɨ³ɇɚɝɥɹɞɚɬɢɿɤɚɪɚɬɢ´
Ȼɿɨɩɨɥɿɬɢɤɚʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɩɨɥɿɬɢɱɧɟɠɢɬɬɹɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɟɧɞɟɧɰɿɸɿɧ
ɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭɜɚɧɧɹɿɦɚʉɿɚɬɢɜɧɨʀɡɞɚɬɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢɃɞɟɬɶɫɹɩɪɨɩɟɪɟɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɭɹɜɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɣɨɝɨɧɚɬɭɪɚɥɿɡɚɰɿʀ
Ɂɨɤɪɟɦɚɩɨɦɢɫɥɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɫɜɿɬɭɱɟɪɟɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɝɚɞɚɧɢɯɜɢɳɟɤɚɬɟɝɨɪɿɣɳɨɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ
ɫɩɿɥɶɧɨɬɧɟɹɤɩɨɩɭɥɹɰɿɸɹɤɪɚɡɿɜɤɚɡɭɽɧɚɬɚɤɟɩɟɪɟɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɭɹɜɢ
Ȼɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚɩɚɪɚɞɢɝɦɚɜɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹɿɡɮɿɥɨɫɨɮɿʀɠɢɬɬɹ
ɐɟɣɧɚɩɪɹɦɳɨɩɨɫɬɚɜɭɫɟɪɟɞɢɧɿɏȱɏɫɬɨɥɿɬɬɹɧɚɩɟɪɲɟɦɿɫɰɟɫɬɚɜɢɜɤɚɬɟɝɨɪɿɸ³ɠɢɬɬɹ´ɳɨɦɚɥɚ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ
ɜɤɚɡɚɬɢɧɚɩɟɪɜɢɧɧɿɫɬɶɫɬɢɯɿɣɧɢɯɫɢɥɹɤɿɧɟɜɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɜɪɚɦɤɢɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɨɛɥɚɲɬɨɜɚɧɨɝɨɤɭɥɶ
ɬɭɪɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɄɚɬɟɝɨɪɿɹ³ɠɢɬɬɹ´ɛɭɥɚɩɨɤɥɢɤɚɧɚɩɨɡɧɚɱɚɬɢɨɪɝɚɧɿɱɧɟɛɭɬɬɹɹɤɟɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ
³ɦɟɪɬɜɢɦ´³ɡɚɫɬɢɝɥɢɦ´ɮɨɪɦɚɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨɜɢɦɿɪɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɛɭɬɬɹɍ
ɦɟɠɚɯɰɿɽʀɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀɬɪɚɞɢɰɿʀɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɪɨɩɟɪɟɩɥɟɬɿɧɧɹɠɢɬɬɹɿɩɨɥɿɬɢɤɢɹɤɚɜɢ
ɪɚɠɚɽɬɶɫɹɭɮɨɪɦɭɥɿ³ɩɨɥɿɬɢɤɚɭɧɚɣɜɢɳɨɦɭɫɟɧɫɿ±ɰɟɠɢɬɬɹɚɠɢɬɬɹ±ɰɟɩɨɥɿɬɢɤɚ´Ɉɒɩɟɧɝɥɟɪ
Ɇɨɠɟɦɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢɩɟɜɧɢɣɩɚɪɚɞɨɤɫɮɿɥɨɫɨɮɿɹɠɢɬɬɹɜɢɪɚɠɚɽɪɟɚɤɰɿɸɳɨɞɨɧɨɜɨɱɚɫɧɨɝɨɬɚɩɪɨ
ɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨɝɨɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɸɱɢɪɨɡɭɦɨɜɿɫɢɥɢɠɢɬɬɹɿɡɣɨɝɨɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸɿɜɬɨɣɠɟ
ɱɚɫɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭɩɥɚɧɿɜɢɜɟɞɟɧɧɹɠɢɬɬɹɹɤɨɫɧɨɜɧɨʀɿɞɟʀɫɩɪɢɹɥɨɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɸɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɿɣɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɧɚɱɚɥɨɦɥɸɞɫɶɤɨɝɨɛɭɬɬɹɆɨɠɥɢɜɨɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦɨɠɟɦɨɡɧɚɣɬɢɜɩɪɚɰɹɯ
ʈɟɨɪʉɚɁɿɦɦɟɥɹɹɤɢɣɬɜɟɪɞɢɜɩɪɨɤɨɧɮɥɿɤɬɳɨɧɚɡɪɿɜɭɤɭɥɶɬɭɪɿɏȱɏɫɬɨɥɿɬɬɹɄɭɥɶɬɭɪɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ
ɫɭɬɶɰɶɨɝɨɤɨɧɮɥɿɤɬɭɩɨɥɹɝɚɥɚɜɬɨɦɭɳɨɤɭɥɶɬɭɪɚɧɿɛɢɬɨɧɟɜɢɫɭɧɭɥɚɠɨɞɧɨʀɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀɿɞɟʀɹɤɚ
ɦɨɝɥɚɛɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢʀʀɫɦɢɫɥɨɜɢɣɩɪɨɫɬɿɪɀɢɬɬɹɜɿɞɬɚɤɩɨɫɬɚɥɨɜɱɢɫɬɿɣɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɨɫɬɿɳɨɣɫɬɚɥɨ
ɩɪɢɱɢɧɨɸɤɨɧɮɥɿɤɬɭɜɤɭɥɶɬɭɪɿɁɿɦɦɟɥɶɬɚɤɨɩɢɫɭɽɧɚɪɨɫɬɚɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɭɤɭɥɶɬɭɪɢ³əɤɬɿɥɶɤɢɠɢɬɬɹ
ɩɿɞɧɟɫɥɨɫɹɧɚɞɫɭɬɨɬɜɚɪɢɧɧɢɦɫɬɚɧɨɦɞɨɞɟɹɤɨʀɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿɚɞɭɯɫɜɨɽɸɱɟɪɝɨɸɩɿɞɧɹɜɫɹɞɨɫɬɚɧɭ
ɤɭɥɶɬɭɪɢɜɧɶɨɦɭɜɢɹɜɢɜɫɹɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɤɨɧɮɥɿɤɬɧɚɪɨɫɬɚɧɧɹɿɪɨɡɜ¶ɹɡɤɚɹɤɨɝɨɽɲɥɹɯɨɦɨɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɜɫɿɽʀɤɭɥɶɬɭɪɢ´>F@ɍɰɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɠɢɬɬɹɦɨɠɟɚɛɨɡɫɚɦɨɝɨɫɟɛɟɫɬɜɨɪɢɬɢɧɨɜɿɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿ
³ɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɿ´ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɞɥɹɮɨɪɦɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɚɛɨɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹɛɟɡɮɨɪɦɧɨɸɦɚɫɨɸ
ɹɤɚɡɧɢɳɭɽɤɭɥɶɬɭɪɭȼɬɪɚɬɚɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢɬɚɤɥɚɫɢɱɧɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢɰɿɧɧɨɫɬɟɣɳɨɜɢɪɚ
ɡɢɥɨɫɹ ɭ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɰɿ ɧɿɝɿɥɿɡɦɭ ɎɇɿɰɲɟɈɒɩɟɧɝɥɟɪ ɬɚ ɿɧ ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨʀɧɚɬɨɣɱɚɫɦɟɬɚɮɿɡɢɤɢɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɫɜɿɬɭɹɤɚɛɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɚɣɨɝɨɋɚɦɟɬɚɤɠɢɬɬɹɜɬɪɚɱɚɽ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɬɜɨɪɱɭɡɞɚɬɧɿɫɬɶɿɫɚɦɟɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɧɚɨɛ¶ɽɤɬɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɮɨɪɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɳɨɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹɧɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɭɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ
Ɉɫɬɚɧɧɽɣɩɨɪɨɞɠɭɽɮɟɧɨɦɟɧɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢ
Ɂɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹɭɜɚɝɢɧɚɤɚɬɟɝɨɪɿʀ³ɠɢɬɬɹ´ɩɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹɿɡɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹɦɨɪɝɚɧɿɰɢɫɬɢɱɧɢɯɬɟɨɪɿɣɞɟɪ
ɠɚɜɢɣɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚȼɚɪɬɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨɹɤɩɨɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜɢɞɨɠɢɜɨɝɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭɬɚɤɿɤɪɢɬɢɤɚ
ɰɿɽʀɿɞɟʀɦɚɽɞɚɜɧɸɿɫɬɨɪɿɸɣɫɹɝɚɽɚɧɬɢɱɧɢɯɱɚɫɿɜɈɞɧɚɤɭɏȱɏ±ɧɚɩɨɱɚɬɤɭɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹɰɹɿɞɟɹɩɨ
ɱɢɧɚɽɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢɧɚɫɬɚɬɭɫɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɬɟɨɪɿʀɚɬɚɤɨɠɿɩɟɜɧɨɝɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ
ɈɪɝɚɧɿɰɢɫɬɢɱɧɚɬɟɨɪɿɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɪɨɡɪɨɛɥɹɥɚɫɹɧɚɩɪɢɤɥɚɞɭɦɟɠɚɯɩɨɡɢɬɢɜɿɡɦɭɈɄɨɧɬȽɋɩɟɧ
ɫɟɪɑɢɧɟɧɚɣɛɿɥɶɲɜɿɞɨɦɨɸɽɬɟɨɪɿɹɞɟɠɚɜɢɹɤɠɢɜɨɝɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭɊɭɞɨɥɶɮɚɑɟɥɥɟɧɚɹɤɨɝɨɜɜɚɠɚɸɬɶ
ɚɜɬɨɪɨɦɬɟɪɦɿɧɚ³ɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɚ´Ⱦɟɪɠɚɜɚɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɹɤɜɢɪɚɠɟɧɧɹɬɨɝɨɠɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɬɢɩɭɳɨ
ɣɥɸɞɢɧɚȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɜɨɧɚɧɚɞɿɥɟɧɚɬɢɦɢɠɫɚɦɢɦɢɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɢɪɢɫɚɦɢɣɦɚɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶɞɨɪɨɫɬɭəɤ
ɛɭɞɶɹɤɚɠɢɜɚɿɫɬɨɬɚɞɟɪɠɚɜɚɧɚɞɿɥɟɧɚɠɢɬɬɽɜɨɸɫɢɥɨɸɿɜɫɬɭɩɚɽɜɛɨɪɨɬɶɛɭɡɚɜɢɠɢɜɚɧɧɹɐɹɛɨɪɨɬɶ
ɛɚɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹɭɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿɫɜɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɳɨɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹɡɚɤɨɧɚɦɢɩɪɢɪɨɞɢɉɨɥɿɬɢɤɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɥɢɲɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɡɚɤɨɧɚɦɩɪɢɪɨɞɧɨʀɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ
Ɉɪɝɚɧɿɰɢɫɬɢɱɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɱɚɫɬɨɩɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹɿɡɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɸɿɞɟɨɥɨɝɿɽɸɩɟɪɟɞɛɚɱɚ
ɸɱɢɿɫɧɭɜɚɧɧɹɩɟɜɧɨʀɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɳɨɩɟɪɟɞɭɽɛɭɬɬɸɨɤɪɟɦɢɯɿɧɞɢɜɿɞɿɜɀɢɬɬɹɩɪɢɰɶɨɦɭ
ɧɚɛɭɜɚɽɧɟɬɿɥɶɤɢɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɚɥɟɣɦɿɫɬɢɱɧɨɝɨɹɤɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɟɩɿɞʉɪɭɧɬɹɞɭɯɭɧɚɪɨɞɭɉɨ
ɤɥɚɞɟɧɿɫɬɶɠɢɬɬɹɩɨɦɿɠɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɬɚɦɿɫɬɢɱɧɢɦɣɨɝɨɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɦɜɢɬɜɨɪɸɽɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɩɪɨɟɤɬ
ɡɝɿɞɧɨɡɹɤɢɦɠɢɬɬɹɭɨɫɨɛɥɸɽɫɢɥɭɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹɧɚɹɤɭɫɬɚɽɫɬɢɦɭɥɨɦɞɥɹɞɿʀɡɿɧɲɨɝɨ±ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ
ɹɤɢɣɜɢɡɧɚɱɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɨɪɟɤɰɿʀ³ɬɿɥɚɧɚɪɨɞɭ´ɩɪɢɤɥɚɞɨɦɱɨɝɨɽɽɜɝɟɧɿɤɚ
ȻɿɨɩɨɥɿɬɢɤɚɩɨɫɬɚɽɹɤɩɟɜɧɚɩɚɪɚɞɢɝɦɚɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɫɜɿɬɭɈɞɧɚɤɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɛɿɨ
ɩɨɥɿɬɢɤɢɜɦɟɠɚɯɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɩɪɟɡɟɧɬɭɽʀʀɞɟɤɿɥɶɤɚɬɢɩɿɜɹɤɿɦɚɽɦɨɧɚɦɿɪɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ
ɡɚɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ
ɉɟɪɲɢɦɡɚɝɚɥɶɧɢɦɬɢɩɨɦɽɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɚɹɤɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɬɚɸɪɢɞɢɱɧɿɪɟɝɭɥɹɰɿʀɳɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭɠɢɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ³Ȼɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ´ ± ɬɟɪɦɿɧ ɹɤɢɣɩɨɱɚɜɲɢɪɨɤɨ ɜɢ
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɜɯɪɨɤɚɯɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹɈɞɧɢɦɿɡɚɫɩɟɤɬɿɜɰɶɨɝɨɬɢɩɭɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɽɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɳɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹȾɇɄɤɥɨɧɭɜɚɧɧɹɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɤɢɬɨɳɨɋɸɞɢɠɦɨɠɟɦɨɜɿɞɧɟɫɬɢ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɹɤɚɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚɩɨɥɿɬɢɰɿɞɟɪɠɚɜɢɱɢɧɚɜɿɬɶ
ɧɚɞɞɟɪɠɚɜɳɨɞɨɦɿɧɭɸɬɶɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ
Ⱦɪɭɝɢɣɬɢɩɹɤɢɣɩɪɚɝɧɟɦɨɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ±ɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɚɹɤɬɚɧɚɬɨɩɨɥɿɬɢɤɚɐɟɣɬɢɩɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢ
ɬɢɜɿɞɲɬɨɜɯɭɸɱɢɫɶɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹɞɜɨɯɜɢɦɿɪɿɜɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢ±ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɚɮɿɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨɡɚɩɨɛɿɠɧɨɝɨɬɚɥɟɬɚɥɶɧɨɝɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɌɚɧɚɬɨɩɨɥɿɬɢɤɚɽɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɜɢɪɚɡɧɨɸɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɽɸɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɜɢɦɿɪɭɎɟɧɨɦɟɧɬɚɧɚɬɨɩɨɥɿɬɢɤɢɜɢɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹɿɡɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿɆɎɭɤɨɬɚɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɬɨɬɚɥɿɬɚɪɢɡɦɭɏȺɪɟɧɞɬȱɞɟɹɬɚɧɚ
ɬɨɩɨɥɿɬɢɤɢɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹȾɠȺʉɚɦɛɟɧɨɦɭɪɚɦɤɚɯɣɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭKRPRVDFHU
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɬɚɧɚɬɨɩɨɥɿɬɢɤɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɟɥɢɲɟɩɨɥɿɬɢɡɚɰɿɸɠɢɬɬɹɚɥɟɣɩɨɥɿɬɢɡɚɰɿɸ
ɫɦɟɪɬɿɁɪɟɲɬɨɸɨɛɢɞɜɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀ³ɠɢɬɬɹ´ɿ³ɫɦɟɪɬɶ´ɪɨɡɭɦɿɸɬɶɫɹɹɤɬɚɤɿɳɨɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɧɟɫɬɿɥɶɤɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɿɹɜɢɳɚɠɢɬɬɹɿɫɦɟɪɬɿɱɢɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɮɚɤɬɢɡɹɤɢɦɢɦɚɽɫɩɪɚɜɭɧɚɭɤɚɫɤɿɥɶɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɨ
ɥɿɬɢɱɧɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹ³ >ɫɶɨɝɨɞɧɿ±Ⱦɒ@ɠɢɬɬɹɿɫɦɟɪɬɶɧɟɽɪɟɚɥɶɧɢɦɢɧɚɭɤɨɜɢɦɢɩɨɧɹɬɬɹɦɢɚɥɟ
ɩɨɧɹɬɬɹɦɢɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢɹɤɿɹɤɬɚɤɿɧɚɛɢɪɚɸɬɶɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶɬɨɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɥɢɲɟɜɦɿɪɭɪɿɲɟɧɧɹ´>
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
F@ɍɰɶɨɦɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿȾɠȺʉɚɦɛɟɧɚɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣɜɩɥɢɜɞɟɰɢɡɿɨɧɿɡɦɭɄɒɦɿɬɚ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɪɨɥɶ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɧɚ ɪɭɯɥɢɜɿɫɬɶ ɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɦɟɠɦɿɠɠɢɬɬɹɦ ɿ ɫɦɟɪɬɸ
ɉɪɢɰɶɨɦɭɜɚɪɬɨɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢɩɪɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɲɦɿɬɿɜɫɶɤɨʀɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀɜɩɪɚɰɹɯ
Ⱥʉɚɦɛɟɧɚɹɤɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɹɤ³ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɤɨɧɰɟɩɰɿɣɩɨɥɿɬɢɱɧɨɩɪɚɜɨɜɨɸɫɮɟɪɨɸ
ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ´ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩɨɥɿɬɢɡɚɰɿɸɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɠɢɬɬɹ>F@
ɉɪɨɜɨɞɹɱɢɩɟɜɧɭɚɧɚɥɨɝɿɸɿɡɒɦɿɬɨɜɨɸ³ɉɨɥɿɬɢɱɧɨɸɬɟɨɥɨɝɿɽɸ´ɦɨɠɟɦɨɫɬɜɟɪɞɢɬɢɳɨɛɿɨɩɨɥɿ
ɬɢɤɚɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɬɚɧɚɬɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɞɨɛɭɜɚɽɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢFɭɜɟɪɟɧɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɇɟɣɞɟɬɶɫɹ
ɩɪɨɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɚɰɿɸɮɟɧɨɦɟɧɭɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɚɥɟɪɚɞɲɟɩɪɨɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹɩɟɜɧɨʀɥɨɝɿɤɢɫɦɢɫɥɭɳɨɜɩɨ
ɪɹɞɤɨɜɭɽɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɫɜɿɬɡɭɦɨɜɥɸɸɱɢɬɢɦɫɚɦɢɦɿɫɧɭɜɚɧɧɹɬɚɤɢɯɮɟɧɨɦɟɧɿɜɹɤɠɢɬɬɹɿɫɦɟɪɬɶɥɢɲɟ
ɱɟɪɟɡɩɪɢɡɦɭɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀʀɯɭɫɬɚɬɭɫɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɍɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜɚɪɬɨɡɝɚ
ɞɚɬɢɳɨɛɿɥɶɲɿɫɬɶɞɟɮɿɧɿɰɿɣɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽɭɜɚɝɭɧɚɦɨɦɟɧɬɿɪɿɲɟɧɧɹɳɨɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɜɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ³ɉɨɧɹɬɬɹɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɫɬɚɜɢɬɶɩɿɞɩɢɬɚɧɧɹɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ
ɬɨɩɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɨɪɹɞɨɤɬɨɝɨɳɨɬɚɤɟɩɨɥɿɬɢɱɧɟɁɝɿɞɧɨɡɰɢɦɩɨɪɹɞɤɨɦɩɨɥɿɬɢɤɚɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɭɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɿɡɬɢɦɳɨɥɸɞɢɧɚɹɤ]RRQSROLWLNRQɩɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɦɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦȻɿɨɩɨɥɿɬɢɤɚ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɳɨɧɚɩɟɪɲɢɣɩɨɝɥɹɞɫɬɚɛɿɥɶɧɚɦɟɠɚɦɿɠɩɪɢɪɨɞɨɸɿɩɨɥɿɬɢɤɨɸɹɤɭɩɨɜɢɧɧɿɜɢɡɧɚɱɚɬɢ
ɹɤɧɚɬɭɪɚɥɿɫɬɢɱɧɢɣɬɚɤɿɩɨɥɿɬɢɫɬɢɱɧɢɣɩɿɞɯɨɞɢɽɦɟɧɲɟɬɨɱɤɨɸɜɿɞɥɿɤɭɚɧɿɠɟɮɟɤɬɨɦɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ´>F±@ȱɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɪɟɞɟɮɿɧɿɰɿɹɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɧɹɬɶɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯɬɪɚɞɢ
ɰɿɣɧɨɨɩɢɫɭɜɚɜɫɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɫɜɿɬɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɦɟɠɚɯɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢɹɤɚɤɬɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ
ɪɿɲɟɧɧɹ
ɋɤɚɡɚɧɟɜɢɳɟɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽɭɜɚɝɭɧɚɩɟɜɧɨɦɭɩɚɪɚɞɨɤɫɿɹɤɢɣɡɚɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɹɤɬɚɧɚɬɨɩɨɥɿɬɢɤɢɋɭɬɶɣɨɝɨɭɬɨɦɭɳɨɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɚɧɿɛɢɩɟɪɟɜɢɳɭɽɫɚɦɭɫɟɛɟɚɞɠɟɬɟɩɟɪɩɨɥɿɬɢɤɚ
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɧɟɠɢɬɬɹɚɫɦɟɪɬɿɐɟɣɩɚɪɚɞɨɤɫɡɧɿɦɚɽɬɶɫɹɹɤɳɨɛɪɚɬɢɠɢɬɬɹɧɟɥɢɲɟɜɣɨɝɨɜɿɬɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɚɥɟɣɥɟɬɚɥɶɧɨɫɬɿɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɿɞɫɢɥɚɧɧɹɞɨɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨɌɨɠɡɚɝɚɥɨɦɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨ³ɧɚɬɭɪɚɥɿɡɚ
ɰɿɸ´ɩɨɥɿɬɢɤɢɬɚɪɟɞɭɤɰɿɸɞɨɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣɜɢɦɿɪɿɜɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɫɜɿɬɭɁɪɟɲɬɨɸɬɚɤɢɣ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣɩɚɪɚɞɨɤɫɤɪɢɽɬɶɫɹɜɫɚɦɨɦɭɩɨɧɹɬɬɿɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɚɞɠɟɜɨɧɨɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɚɡɿɧɲɨɝɨ±ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɧɟɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɮɟɧɨɦɟɧɿɜ
ȽɨɜɨɪɹɱɢɩɪɨɤɨɧɰɟɩɰɿɸɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɹɤɬɚɧɚɬɨɩɨɥɿɬɢɤɢɡɨɤɪɟɦɚɭɜɟɪɫɿʀȾɠȺʉɚɦɛɟɧɚɜɚɪɬɨɡɜɟɪ
ɧɭɬɢɭɜɚɝɭɧɚɧɢɡɤɭɧɟɞɨɥɿɤɿɜɳɨɜɢɦɚɝɚɸɬɶɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɨɧɢɯɇɚɩɪɢɤɥɚɞɧɟɧɚɞɬɨɱɿɬ
ɤɨɸɽɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿɹɬɟɡɹɤɿɜɢɫɥɨɜɥɸɽȺʉɚɦɛɟɧɨɫɤɿɥɶɤɢɞɨɫɢɬɶɱɚɫɬɨɜɿɧɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɧɚɚɫɨɰɿɚɰɿʀɬɚ
ɧɚɬɹɤɢɞɨɫɹɝɚɸɱɢɞɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɿɫɬɫɶɤɨɝɨɟɮɟɤɬɭ³ɜɢɤɪɢɬɬɹ´ɦɚɣɠɟ³ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀɫɟɧɫɚɰɿʀ´ɳɨɨɞ
ɧɚɤɧɟɞɨɡɜɨɥɹɽɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɬɚɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɞɨɜɨɞɢɬɢɫɜɨʀɿɞɟʀɇɚɩɪɢɤɥɚɞɧɿɦɟɰɶɤɢɣɞɨɫɥɿɞɧɢɤɌɨɦɚɫ
Ʌɟɦɤɟɜɤɚɡɭɽɧɚɬɪɢɤɨɦɩɥɟɤɫɢɩɪɨɛɥɟɦɭɚʉɚɦɛɟɧɿɜɫɶɤɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɸɪɢɞɢɱɧɢɣɚɧɚ
ɥɿɬɢɱɧɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɯɩɪɚɜɚɞɟɪɠɚɜɨɰɟɧɬɪɢɫɶɤɢɣɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹɭɜɚɝɢɧɚɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɯɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɱɚɫɧɨʀɞɟɪɠɚɜɢɬɚɤɜɚɡɿɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣɪɨɡɭɦɿɧɧɹɠɢɬɬɹɜɩɪɚɰɹɯȺʉɚɦɛɟɧɚɽ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɫɬɚɬɢɱɧɢɦɿɧɟɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɐɿɤɨɦɩɥɟɤɫɢɩɪɨɛɥɟɦɡɝɿɞɧɨɿɡɌɨɦɚɫɨɦɅɟɦɤɟɡɭɦɨɜɥɟɧɿɬɢɦ
ɳɨȺʉɚɦɛɟɧɬɜɟɪɞɢɬɶɩɪɨɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɣɧɟɛɟɪɟɞɨɭɜɚɝɢɬɨɝɨɳɨɭɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚɩɚɪɚɞɢɝɦɚɩɪɨɫɬɨɜɢɱɟɪɩɭɽɬɶɫɹɨɫɤɿɥɶɤɢɥɸɞɫɶɤɟɛɭɬɬɹɜɢɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɥɢɲɟɞɥɹɬɨɝɨ
ɳɨɛɛɭɬɢɫɩɨɬɜɨɪɟɧɢɦɬɚɡɧɢɳɟɧɢɦɇɟɞɨɥɿɤɨɦɚʉɚɦɛɟɧɿɜɫɶɤɨʀɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀɽɬɚɤɨɠɪɨɡɝɥɹɞ
ɞɟɪɠɚɜɢɹɤɞɠɟɪɟɥɚɧɟɛɟɡɩɟɤɢɞɥɹɛɭɬɬɹɥɸɞɢɧɢɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭɫɜɿɬɿɳɨɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɿɡɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢ>F±@
Ȼɿɨɩɨɥɿɬɢɤɚ ɹɤɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɟɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɉɨɧɹɬɬɹ ³ɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɟɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ´ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨɜ
ɩɪɚɰɹɯȺɇɟʉɪɿ ɿɆ Ƚɚɪɞɬɚ ³ȱɦɩɟɪɿɹ´ ³Ɇɧɨɠɢɧɧɿɫɬɶ´ Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɧɶɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɣ
ɫɩɨɫɿɛɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨɝɨɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿɐɟɣɫɩɨɫɿɛɜɢɪɨɛ
ɧɢɰɬɜɚɩɪɢɩɢɫɭɸɬɶɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɬɚɧɭɤɚɩɿɬɚɥɿɡɦɭɬɨɛɬɨ³ɩɿɡɧɶɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɿɡɦɭ´ɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɨɫɨɛɥɢ
ɜɨɫɬɿɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɎȾɠɟɣɦɿɫɨɧɣɭɫɜɨʀɣɫɭɬɿɦɿɫɬɢɬɶɬɟɧɞɟɧɰɿɸɞɨɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀɩɪɨ
ɞɭɤɭɜɚɧɧɹɄɪɿɦɬɨɝɨɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɹɤɣɨɝɨɪɨɡɭɦɿɸɬɶȺɇɟʉɪɿɿɆȽɚɪɞɬ
ɩɪɨɞɭɤɭɸɬɶɫɹɫɭɛ¶ɽɤɬɢɹɤɿɦɚɸɬɶɫɬɚɬɢɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢȼɿɞɨɛɪɚɠɚɽɰɟɫɜɨɽɪɿɞɧɟɝɚɫɥɨɫɭɱɚɫɧɨɝɨɫɬɚɧɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɢɟɤɨɧɨɦɿɤɢɿɤɭɥɶɬɭɪɢ³ȼɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣɫɮɟɪɿɠɢɬɬɹɩɪɢɡɧɚɱɟɧɟɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɚɪɚɞɢɜɢɪɨɛɧɢ
ɰɬɜɚɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ±ɡɚɪɚɞɢɠɢɬɬɹ´>F@ȱɦɩɟɪɿɹɩɨɧɹɬɬɹɹɤɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶȺɇɟʉɪɿɿɆȽɚɪɞɬ
ɞɥɹɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɝɥɨɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɫɜɿɬɭɜɢɬɜɨɪɸɽɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɦɨɜɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ
ɬɚɫɜɿɬɭɫɢɦɜɨɥɿɜɐɿɦɟɪɟɠɿɜɢɹɜɥɹɸɬɶɬɟɧɞɟɰɿɸɛɿɨɜɥɚɞɢɞɨɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿɌɢɦɫɚɦɢɦ
ɦɚɜɛɢɜɢɹɜɢɬɢɫɹɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɣɬɚɟɦɚɧɫɢɩɚɰɿɣɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ³Ɇɟɪɟɠɿ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜɫɤɥɚɞɚɸɬɶɤɪɨɜɨɧɨɫɧɭɫɢɫɬɟɦɭȱɦɩɟɪɿʀɿɹɤɳɨɛɜɨɧɢɜɿɞɦɨɜɢɥɢɫɹɜɿɞɜɿɞɩɨɜɿɞ
ɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɜɥɚɞɢɜɢɣɲɥɢɡɧɢɯȱɦɩɟɪɿɹɩɪɨɫɬɨɪɨɡɜɚɥɢɥɚɫɹɛɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɲɢɫɶɧɚɩɨɡɛɚɜɥɟɧɭɠɢɬɬɹ
ɤɭɩɭ´>F@Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦɦɨɠɟɦɨɩɨɫɬɚɜɢɬɢɩɢɬɚɧɧɹɱɢɦɨɠɥɢɜɚɩɨɥɿɬɢɱɧɚɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚɧɚɨɫɧɨɜɿ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɦɧɨɠɢɧɧɨɫɬɿɡɚɤɥɚɞɟɧɨɝɨɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦɋɭɦɧɿɜɜɢɪɨɫɬɚɽɿɡɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ
ɝɨɧɟɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɌɚɤɟɧɟɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹɡɩɨɝɥɹɞɭɆȽɚɪɞɬɚɿȺɇɟʉɪɿɪɨɛɢɬɶɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɦɫɦɢɫɥɭɜɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɧɹɚɜɬɨɧɨɦɿʀɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ±³ɩɨɥɿɬɢɱɧɚɜɥɚɞɚɧɟɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹɛɿɥɶɲɟɥɢɲɟɧɚɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɧɨɪɦɿ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭɩɨɪɹɞɤɭɜɩɭɛɥɿɱɧɢɯɫɩɪɚɜɚɯɚɥɟɩɨɜɢɧɧɚɬɚɤɨɠɜɜɟɫɬɢɜɫɩɪɚɜɭɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɭɜɫɿɯɫɮɟɪɚɯɠɢɬɬɹ´>F@ɉɟɪɟɩɥɟɬɟɧɿɫɬɶɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪ±ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɨ
ɰɿɚɥɶɧɨʀ±ɰɟɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɜɨɥɸɰɿʀȱɦɩɟɪɿʀɳɨɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɭɜɢɝɥɹɞɿɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹɧɨɜɨʀ
ɮɨɪɦɢɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭɌɨɠɦɨɠɟɦɨɫɬɜɟɪɞɢɬɢɧɟɨɱɟɜɢɞɧɿɫɬɶɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɡɦɿɧɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɟɜɨɥɸɰɿʀȱɦ
ɩɟɪɿʀɬɚɆɧɨɠɢɧɧɨɫɬɿɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɚɧɟɞɨɩɭɫɤɚɽɫɦɢɫɥɨɜɨʀɪɟɜɨɥɸɰɿʀɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɫɜɿɬɭɹɤɚɦɨɝɥɚɛ
ɫɬɚɬɢɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸɞɥɹɜɢɬɜɨɪɟɧɧɹɩɚɪɚɞɢɝɦɢɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɜɦɟɠɚɯɹɤɨʀɦɨɠɧɚɞɨɫɹɝɧɭɬɢ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ
ȻɿɨɩɨɥɿɬɢɤɚɹɤɿɦɭɧɿɡɚɰɿɹɌɚɤɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɛɿɩɨɥɿɬɢɤɢɜɿɞɫɢɥɚɽɞɨɤɨɧɰɟɩɰɿʀFRPXQLWDVɬɚLPXQLWDV
Ɋȿɫɩɨɡɿɬɨȼɢɫɯɿɞɧɚɬɟɡɚɰɿɽʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀɩɨɫɬɭɥɸɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶɩɨɫɬɿɣɧɨʀɡɚɝɪɨɡɢɠɢɜɨɦɭɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭ
ɫɜɿɬɿɋɩɨɫɿɛɡɚɪɚɞɢɬɢɰɶɨɦɭɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɜɿɞɫɢɥɚɧɧɹɞɨɩɨɧɹɬɬɹɿɦɭɧɿɬɟɬɭɹɤɟɦɚɽɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɫɟɧɫ ɡɚɯɢɫɧɚɪɟɚɤɰɿɹɨɪɝɚɧɿɡɦɭɩɪɨɬɢɯɜɨɪɨɛ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿɸɪɢɞɢɱɧɢɣɫɟɧɫ ɹɤ ɡɚɯɢɫɬ ɿɧɞɢɜɿɞɚ
ɜɿɞɞɿʀɩɟɜɧɢɯɸɪɢɞɢɱɧɢɯɧɨɪɦȱɦɭɧɿɡɚɰɿɹɜʀʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭɜɢɦɿɪɿɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɹɤɫɩɨɫɿɛ
ɩɪɨɬɢɞɿʀɿɧɞɢɜɿɞɚɬɨɬɚɥɿɡɭɸɱɿɣɞɿʀɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚFRPPXQLWDVɉɚɪɚɞɢɝɦɚɿɦɭɧɿɡɚɰɿʀɹɤɭɩɪɚɝɧɟɨɩɢɫɚɬɢ
ɊȿɫɩɨɡɿɬɨɦɚɽɬɟɧɞɟɧɰɿɸɩɨɽɞɧɚɬɢELRVLQRPRVɬɚʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿɳɨɠɨɞɟɧɜɢɞɜɥɚɞɢɧɟ
ɿɫɧɭɽɡɨɜɧɿɳɨɞɨɠɢɬɬɹɬɚɤɫɚɦɨɹɤɿɠɨɞɟɧɜɢɞɠɢɬɬɹɧɟɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɡɚɦɟɠɚɦɢɜɥɚɞɢȼɿɞɬɚɤɜɥɚɞɚɜ
ɦɟɠɚɯɰɿɽʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɹɤɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɠɢɬɬɹ>F@
ɈɫɧɨɜɧɢɦɩɪɟɞɦɟɬɨɦɿɦɭɧɿɡɚɰɿʀɽɬɿɥɨɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɢɯɨɞɢɦɨɧɚɩɪɨɛɥɟɦɭɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɦɚɧɿɮɟɫ
ɬɚɰɿʀɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿɜɦɟɠɚɯɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢɬɚɜɢɜɟɞɟɧɧɹɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿɡɚʀʀɦɟɠɿɁɨɤɪɟɦɚɛɿɨɩɨ
ɥɿɬɢɤɚɜɢɬɜɨɪɸɽɝɿɛɪɢɞɳɨɩɨɽɞɧɭɽɜɫɨɛɿ³ɫɭɜɟɪɟɧɧɟɬɿɥɨ´ɌȽɨɛɫɬɚ³ɬɿɥɨɩɨɩɭɥɹɰɿʀ´ɆɎɭɤɨ
Ⱥɥɟɣɰɢɦɧɟɦɨɠɧɚɨɛɦɟɠɢɬɢɫɹɉɨɥɿɬɢɱɧɢɣɫɜɿɬɹɤɢɣɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɫɭɱɚɫɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɳɨ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɽɟɬɚɩɿɧɮɨɪɦɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭɬɚɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɮɟɧɨɦɟɧɿɜɦɿɫɬɢɬɶɮɨɪɦɭɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿɳɨɜɢɪɚɠɚ
ɽɬɶɫɹɤɨɧɰɟɩɬɨɦ³ɬɿɥɨɛɟɡɨɪɝɚɧɿɜ´ɀȾɟɥɟɡɎʈɜɚɬɚɪɿɋɥɿɞɨɦɡɚȼɉɨɞɨɪɨɝɨɸɦɨɠɟɦɨɩɨɞɚɬɢ
ɬɚɤɭɞɟɮɿɧɿɰɿɸɰɶɨɝɨɤɨɧɰɟɩɬɭ³Ɍɿɥɨɛɟɡɨɪɝɚɧɿɜ±ɰɟɧɟɬɿɥɨɨɛ¶ɽɤɬɹɤɳɨɜɨɧɨɣɿɫɧɭɽɬɨɩɨɿɧɲɢɣ
ɛɿɤ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨ ɬɿɥɟɫɧɭɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦɨɛɪɚɡɨɦ ɿ ɬɿɥɟɫɧɨɸɫɯɟ
ɦɨɸɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɱɚɫɨɜɢɯɿɬɨɩɨɥɨɝɿɱɧɢɯɤɨɨɪɞɢɧɚɬɩɨɡɚɚɧɚɬɨɦɿɽɸɿɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɧɨɸɽɞɧɿɫɬɸ´>
F@Ƀɦɨɜɿɪɧɨɦɨɠɧɚɩɨɜ¶ɹɡɚɬɢɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɮɟɧɨɦɟɧɭ³ɬɿɥɚɛɟɡɨɪɝɚɧɿɜ´ɿɡɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɿɦɭɧɿɡɚɰɿʀ
ɹɤɚɩɪɚɝɧɭɱɢɡɛɟɪɟɝɬɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟɬɿɥɨɜɿɞɜɬɪɭɱɚɧɧɹɹɤɫɭɜɟɪɟɧɧɨʀɜɥɚɞɢɬɚɤɿɞɢɫɰɩɢɥɿɧɚɪɧɨʀɜɥɚ
ɞɢɳɨɩɪɚɝɧɭɬɶɜɤɥɸɱɢɬɢɜɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟɬɿɥɨɜɢɜɨɞɢɬɶɣɨɝɨɡɚɦɟɠɿɚɧɚɬɨɦɿʀ
ɇɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶɜɚɪɬɨɳɟɪɚɡɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɜɩɥɢɜɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɩɚɪɚɞɢɝ
ɦɢɧɚɩɭɛɥɿɱɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɍɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɜɿɧɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɬɨɦɭɳɨɨɩɢɫɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɮɨɪɦɭɽɨɫɨɛɥɢɜɢɣɞɢɫɤɭɪɫɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨɬɚɧɚɭɤɨɜɨɝɨɨɫɦɢɫ
ɥɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɑɚɫɬɨ ɦɨɠɟɦɨ ɡɭɫɬɪɿɬɢ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɳɨ ɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɩɟɪɟ
ɬɜɨɪɸɽɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɫɜɿɬɭɳɨɫɶɧɚɤɲɬɚɥɬɿɞɟɚɥɶɧɨʀɜ¶ɹɡɧɢɰɿɩɚɧɨɩɬɢɤɨɧɭɱɢɤɨɧɰɬɚɛɨɪɭɆɎɭɤɨ
ȾɠȺʉɚɦɛɟɧȾɟɳɨɿɧɲɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶɆȽɚɪɞɬɿȺɇɟʉɪɿȾɥɹɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹɫɬɚɧɭɩɭɛ
ɥɿɱɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɜɱɚɫɢɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɜɨɧɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɩɨɧɹɬɬɹɦɟɬɪɨɩɨɥɿɫɭɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨɝɨ
ɩɪɚɝɧɭɬɶɜɤɚɡɚɬɢɧɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɩɢɫɭɫɭɱɚɫɧɨɝɨɦɿɫɬɚɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢȼɿɞɲɬɨɜɯɭɸɱɢɫɶ
ɜɿɞɞɿɚɝɧɨɫɬɢɬɢɬɨɬɚɥɶɧɨʀɦɟɬɪɨɩɨɥɿɡɚɰɿʀɫɜɿɬɭɳɨɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨɜɩɪɚɰɹɯȺɇɟʉɪɿɿɆɏɚɪɞɬɚɜɢɡɧɚ
ɱɢɦɨɦɟɬɪɨɩɨɥɿɫ ɹɤɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪ ɹɤɢɣɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽ ɫɭɱɚɫɧɢɣɩɨɥɿɫ ɧɚɦɿɫɰɟ ɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɟɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɫɩɿɥɶɧɨɝɨɬɨɛɬɨɰɟɮɚɛɪɢɤɚɳɨɩɪɨɞɭɤɭɽɫɩɿɥɶɧɟɛɥɚɝɨȼɨɧɚɜɬɿɥɸɽɜɫɨɛɿ
ɹɤɩɨɡɢɬɢɜɧɿɬɚɤɿɧɟɝɚɬɢɜɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɩɨɥɿɬɢɤɢɟɤɨɧɨɦɿɤɢɿɤɭɥɶɬɭɪɢɧɚɲɨɝɨɱɚɫɭ>@Ɂɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ
ɮɟɧɨɦɟɧɦɟɬɪɨɩɨɥɿɫɭɜɢɹɜɥɹɽɳɨɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɟɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɜɢɜɨɞɢɬɶɩɨɥɿɬɢɱɧɟɡɚɦɟɠɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɩɭɛɥɿɱɧɟɩɪɢɜɚɬɧɟȼɿɞɬɚɤɧɟɨɛɦɟɠɟɧɟɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɫɩɿɥɶɧɨɝɨɛɥɚɝɚɡɭɦɨɜɥɸɽɣɨɝɨɫɦɢɫɥɨɜɭɿɧɮɥɹ
ɰɿɸɈɞɧɚɤɡ ɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭɛɭɞɭɱɢɦɿɫɰɟɦɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɦɟɬɪɨɩɨɥɿɫɽɩɪɨɫɬɨɪɨɦɞɟ
ɥɸɞɢɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɡɚɫɨɛɢɤɨɦɭɧɿɤɭɸɬɶɨɞɧɟɡɨɞɧɢɦɨɛɦɿɧɸɸɬɶɫɹɛɥɚɝɚɦɢɬɚɿɞɟɹɦɢ
ɈɞɧɿɽɸɿɡɪɢɫɦɟɬɪɨɩɨɥɿɫɭɹɤɧɨɜɨɝɨɬɢɩɭɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɡɝɿɞɧɨɿɡɆȽɚɪɞɬɨɦɿȺɇɟʉɪɿ
ɽɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶɧɚɜɢɩɚɞɤɨɜɿɡɭɫɬɪɿɱɿȼɿɞɬɚɤɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɟɦɚɧɫɢɩɚɬɢɜɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɣɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɚɜ
ɬɟɧɬɢɱɧɢɯɜɢɦɿɪɿɜɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɫɜɿɬɭɜɚɪɬɨɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɦɟɬɪɨɩɨɥɿɫɹɤɩɪɨɫɬɿɪɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯɡɭɫɬɪɿɱɟɣɧɚ
ɩɪɨɫɬɿɪɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɩɨɥɿɬɢɤɢɌɨɛɬɨɦɨɠɟɦɨɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɳɨɭɫɜɨʀɣɩɪɚɰɿɆȽɚɪɞɬɿȺɇɟʉɪɿɲɭɤɚ
ɸɬɶɲɥɹɯɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɟɬɪɨɩɨɥɿɫɭɧɚɩɨɥɿɫɬɨɛɬɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢʀʀɧɚɩɪɨɫɬɿɪɞɟɩɨɨɞɢɧɨ
ɤɿɡɭɫɬɪɿɱɿɛɭɞɭɬɶɩɨɥɿɬɢɱɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɦɢɌɚɤɟɩɪɚɝɧɟɧɧɹɚɜɬɨɪɿɜ³ɋɩɿɥɶɧɨɝɨɛɥɚɝɚ´ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɜɤɨɪɿɧɟɧɧɹɦɭɦɚɪɤɫɢɡɦʀɯɩɨɡɢɰɿɸɦɨɠɟɦɨɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɹɤɩɨɫɬɦɚɪɤɫɢɡɦɈɞɧɟɿɡɡɚɜɞɚɧɶɹɤɟ
ɫɬɚɜɢɬɶɩɟɪɟɞɫɨɛɨɸɦɚɪɤɫɢɡɦɫɶɨɝɨɞɧɿ±ɰɟɩɨɲɭɤɭɫɭɱɚɫɧɢɯɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɭɦɨɜɚɯ
ɧɨɜɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɯɦɚɪɝɿɧɚɥɿɜɬɨɳɨ
ɍɤɨɠɧɨɦɭɪɚɡɿɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɜɿɬɿɜɹɤɨɦɭɹɤɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɛɿɥɶɲɿɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɧɹɠɢɜɟɜ
ɦɿɫɬɚɯɮɟɧɨɦɟɧɦɟɬɪɨɩɨɥɿɫɭɫɬɚɽɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɦȺɬɨɦɭɩɨɥɿɬɢɱɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɦɟɬɪɨɩɨɥɿ
ɫɭɹɤɢɣɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɜɿɥɶɧɿɡɭɫɬɪɿɱɿɿɧɞɢɜɿɞɿɜɞɨɡɜɨɥɢɬɶɫɬɜɨɪɢɬɢɦɟɪɟɠɟɜɿɫɬɶɹɤɚɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɶ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɫɜɿɬɧɚɩɪɨɫɬɿɪɞɟɦɨɠɟɛɭɬɢɞɨɫɹɝɧɭɬɟɫɩɿɥɶɧɟɛɥɚɝɨ
ɉɚɪɚɞɢɝɦɚɛɿɨɩɨɥɿɬɢɤɢɬɨɪɤɚɽɬɶɫɹɨɫɧɨɜɧɢɯɜɢɦɿɪɿɜɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɫɜɿɬɭɬɚɤɢɯɹɤɩɭɛɥɿɱɧɟɿɩɪɢɜɚɬ
ɧɟɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟɿɫɩɿɥɶɧɨɬɧɟɩɟɪɟɮɨɪɦɚɬɨɜɭɸɱɢʀɯȽɨɪɢɡɨɧɬɨɦɬɚɤɨɝɨɩɟɪɟɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹɽɿɧɬɟɪ
ɩɪɟɬɚɰɿɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɬɚɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɛɭɬɬɹɥɸɞɢɧɢɧɚɦɟɠɿɦɿɠɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɬɚɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɋɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣɚɧɚɥɿɡɛɿɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢɬɚɮɟɧɨɦɟɧɿɜɳɨɧɟɸɩɨɪɨɞɠɟɧɿɞɨɡɜɨɥɹɽɡɪɨɡɭɦɿɬɢ
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